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В докладе представлены результаты исследования свойств решений 
консервативных систем
В системах (1) -  (11) x , y , z  ~ неизвестные функции независимой переменной
Системы (1) -  (11) принадлежат [1] к классу консервативных динамических 
систем третьего порядка (содержащих четыре компоненты) с квадратичными 
нелинейностями без хаотического поведения. Указанный класс включает 7 
семейств систем в зависимости от количества констант и нелинейностей в 
каждой из них.
В предположении, что переменная t является комплексной и с учетом [2], [3] 
доказаны
Теорема 1. Системы (4), (5), (8), (10) являются системами Пенлеве-типа.
Теорема 2. Ни одна из систем (1) -  (3), (6), (7), (9), (10) не является 
системой Р-"гипа. Вместе с тем компонента у систем (7), (11) не имеет 
нодвижных критических особых точек.
Теорема 3. Каждая из систем (1) -  (11) имеет однонараметрическое 
семейство точных решений х =  ат~1,у  =  Ьт~1,г  =  ст-1, где т =  t — to Не­
произвольная постоянная), а,Ь, с -  фиксированные числа.
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х  =  х2 +  еу2> у =  z2,z  =  —2 zx.
х  =  х2 +  yz, у =  х2, z = —2zx. 
х =  х2 +  yz,y  =  - 2  xy,z  =  х2. 
х  =  х2 +  yz ,y  =  - 2  xy ,z  =  у2. 
x =  x2 +  yz, у =  z2, z — —2zx. 
x  =  xy +  yz,y =  c X Z , z =  - y z .  
x =  - 2 xy +  yz ,y  =  y2, z -  x2. 
x =  xy +  z2, у =  ex2, i  =  — yz. 
X  — xy +  z2,y =  XZ ,  z =  —yz. 
x =  —2xy +  z2,y =  y2, z =  x2. 
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